



































































































加計呂麻 ８ ９ 1７
請島 1４ １３ 2７
与路島 ７ ７ １４
















































































親なし 自分の親はいる 配偶者の親はいる 自分・配偶者の親がいる 合計
2004年 20.7％（12） 46.6％（27） ％（５） 24.1％（１４） １００．０％（58）










2004年 25.9％（15） 27.6％（１６） 13.8％（８） 15.5％（９） 1.7％（１） 15.5％（９） 100.0％（58）
2012年 22.0％（１３） 42.4％（25） 20.3％（12） ％（５） L7％（１） 5.1％（３） １００．０％（59）
同居 同じ市町村内 県内 県外 その他 合計
2004年 27.7％（18） 20.0％（１３） 36.9％（24） 7.7％（５） 7.7％（５） 100.0％（65）






























































































































































自営農林漁業 12.0％（３） 0％（Ｏ） 26.9％（７） 12.0％（３）
自営商工サービス業 0％（０） ％（１） ３8％（１） １２0％（３）
会社または団体の役員 16.0％（４） ３4％（１） 2３ １％（６） ８0％（２）
常勤の事務・技術系 4０0％（１０） ６9％（２） １５ 4％（４） ４０％（１）
常勤の労務系 ８0％（２） 1３ 8％（４） ３8％（１） ４０％（１）
常勤（パートタイム） ４0％（１） ３4％（１） 0％（０） １２ 0％（３）
臨時・日雇・パート ４0％（１） 1０ 3％（３） 19.2％（５） １２ 0％（３）
仕事はしていない 1６0％（４） 5８6％（17） 7.7％（２） 3６ 0％（９）
合計 １００％（25） １００％（29） １００％（27） １００％（25）
４８鹿児島国際大学福祉社会学部畿集第34巻第４号
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LifeStylesandSocialWelfareNeedsofthePeople
ontheKakeromalslands
:AStudyofComparisonintheCourseoftwoResearchesintheElderly(1)
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SetouchiTbwnwhichliestothesouthofAmamiOshimaisanislandinKagoshimaprefbctuIeSetouchiTbwnconsists
ofthreeremoteislandswhichhaveadministrativedistricts・Accordingtotheresearchin2004，inKakeromalsland，
60.91％ofShibadistrictand75､0％ofKedomidistrictweresupe”gingsociety;inUkeIsland,ｓｏｗｅｒｅ58.0％ofUkeamu
rodistrictand55､7％oflkQjidistrict;and52.9％ofYbrolsland,too,AndthesedistrictswereindifYicultconditiontoconti
nueasvillagesin2004．
ComparingtheabovewiththeconditionsinthesedislrictseightyearslaterbasedontheresearchinMarch,2014,we
willdiscusstheproblemsandpossiblemeasures．
KeyWOrds:Kakeromalslands,CompansonintheCourseoftwoResearches,Feelingthatlifbisworthliving
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